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Presentación 
 
 
Señores miembros de jurado: 
 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y títulos 
sección de posgrado de la Universidad Cesar Vallejo para optar el grado de Magister 
en Educación con mención en docencia y gestión educativa, presento el trabajo de 
investigación descriptivo correlacional denominado: “Marco del buen desempeño del 
docente y rendimiento académico en estudiantes del VII ciclo en una Institución 
Educativa. Puno. 2019” 
 
La investigación tiene como finalidad establecer la relación entre el marco del 
buen desempeño docente y el rendimiento académico. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I se 
especifica la realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al 
tema, la formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis; y, los 
objetivos. En el capítulo II, se desarrolla el marco metodológico donde se incluyen las 
variables y su operacionalización, el diseño de investigación, la población y muestra, 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad; y, el 
método de análisis de datos. En el capítulo III se analizan los resultados. En el capítulo 
IV se realiza la discusión. Capítulo V se bosquejan las conclusiones. En el capítulo VI 
se especifican las recomendaciones; y, en el capítulo VIII se detallan las referencias 
bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación al ser evaluada, 
merezca su aprobación. 
 
El autor 
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RESUMEN 
 
La presente investigación se elaboró con el objetivo de comprobar la relación 
del marco del buen desempeño del docente con el rendimiento académico de los 
estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico Huáscar. Puno. 
 
 
El método de investigación fue cuantitativo que “utilizo la recolección y el 
análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 
establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo en el uso de la 
estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 
población”, según Hernández, Fernández y Baptista. 
 
 
Palabras clave: 
Académico, buen, desempeño, docente, estudiantes, marco, relación y rendimiento 
Se planteó como objetivo general establecer cuál es la relación entre el marco 
del buen desempeño del directivo y el rendimiento académico en estudiantes del VII 
ciclo de la Institución Educativa Politécnico Huáscar. Puno. 2019. La investigación es 
de tipo descriptivo, el diseño no experimental transeccional que acopió la información 
en un periodo específico, se desarrolló al aplicar los instrumentos que en esta ocasión 
fueron los cuestionarios a los alumnos de la institución educativa, estos resultados se 
presentaron gráfica y literalmente. Se contó con una población de 137 alumnos en los 
que se han empleado las variables: Marco del buen desempeño del docente y 
rendimiento académico. 
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ABSTRACT 
 
This research was conducted in order to test the relationship of the framework 
of the good performance of teachers to the academic performance of students in the 
seventh cycle of School Polytechnic Huascar. Puno. 
The general objective was to establish what the relationship between the 
framework of the good performance of the manager and the academic performance in 
students of the seventh cycle of the Huáscar Polytechnic Educational Institution fist. 
2019. The research is descriptive, the non-experimental trans-sectional design that 
gathered the information in a specific period, was developed by applying the 
instruments that on this occasion were the questionnaires to the students of the 
educational institution, these results were presented graphically and literally. There was 
a population of 137 students in which variables were used: Framework of good teacher 
performance and academic performance. 
The research method was quantitative to "use the collection and analysis of data 
to answer research questions and test hypotheses previously established and relies on 
numerical measurement, counting on the use of statistics to pinpoint patterns of 
behavior in a population, "said Hernández Fernández and Baptista. 
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